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Информационные сервисы научной библиотеки УдГУ 
в учебном и научном процессе.
Бесклинская Людмила Петровна, директор научной
 библиотеки Удмуртского госуниверситета
В концепции модернизации российского образования и в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования в комплексе профессиональных компетенций - информационная компетентность выделяется как важнейшая часть профессионализма в современном информационном обществе. В процессе профессиональной подготовки студенты должны иметь представление об информационных ресурсах, уметь вести поиск в электронных каталогах, БД, правильно определять сферу своих информационных потребностей.
С учётом этого можно сформулировать направления деятельности НБ УдГУ:
o	Формирование информационных ресурсов   и  сервисов с учетом образовательных и научных направлений вуза 
o	Информационное обеспечение образования и науки, включающее эффективное использование справочно-поискового аппарата, который позволяет наиболее полно раскрыть фонды 
o	Гарантию всеобщей доступности информации на высоком техническом уровне, формирование и развитие познавательных потребностей пользователей
o	Создание условий для самостоятельной учебной и самообразовательной деятельности
o	Воспитание информационной культуры
o	Внедрение новых информационных технологий и формирование информационно-образовательной среды библиотеки 
Формирование информационных ресурсов и информационные сервисы для обеспечения  образовательных и научных направлений вуза.
Чтобы рассматривать информационные сервисы необходимо кратко остановиться на  ресурсах, которые позволяли бы предоставлять те или иные услуги и сервисы. И как это реализуется в НБ УдГУ. В настоящее время информационные сервисы базируются не только на документном фонде библиотеки, но и возможности доступа к мировым информационным ресурсам (БД). 
Непосредственно качество формирования документного фонда зависит и от финансирования, и от активного  участия преподавателей при отборе необходимых изданий. 
В таблице представлено по годам финансирование, которые выделялось библиотеке на комплектование. 
	бюджет	внебюджет	всего
2007год	6 369 000-00	2 214 500-00	8 583 500-00
2008	6 162 500-00	2 786 907-55	8 949 407-55
2009	5 254 468-95	2 887 848-93	8 142 317-88
2010	2 104 200	1 673 000	3 777 200
На выделенные средства закупались книги, диски, периодические издания, оплачивались лицензии на доступ к БД, 
2010 год в финансовом плане будет не легким. Поэтому особенно ответственно необходимо подойти к отбору документов. Тем более, что средняя стоимость одного издания ежегодно увеличивается на 100 рублей. Так в 2007 один экземпляр издания стоил – 169 руб., 2008 – 258 руб., в 2009 – 367 руб.






Подписка на периодические издания осуществляется практически в полном объеме по заявкам структурных подразделений и составляет более 500 наименований журналов. НО по причине недобросовестных поставщиков мы недополучили в 2009 году 1854  экз.  ПИ на сумму 620 517 руб.
В последние годы библиотека, с учетом перехода на 2-х уровневое образование,  а также предвидя спад запросов на учебную литературу и учитывая необходимость обеспечить магистров научными документами, более тщательно подходила к  комплектованию научными изданиями. 




% учебных и учебно-методических изданий с грифом ниже требуемого (60%) за счет поступлений учебно-методических пособий УдГУ, которые грифа не имеют. При заказе изданий в других издательствах, как правило закупаем издания с грифом МО.
На 01.01.2010 год фонд библиотеки составил: 1 087 100 экз.документов
Что уже реализовано на базе документного фонда?
Во-первых, это сервисы и услуги направленные на улучшение качества обслуживания читателей: автоматизированная книговыдача с применением штрихкода документа, электронный читательский формуляр, доступный с портала по паролю, книгообеспеченность учебных дисциплин на базе рабочих учебных программ преподавателей и записей в электронном каталоге библиотеки, это возможность получения отчёта книговыдачи по конкретной дисциплине, конкретному факультету и даже конкретному читателю, это бюллетени новых поступлений, это доступность конкретного экземпляра для выдачи и др.
Во-вторых, это сервисы, позволяющие сотрудникам библиотеки улучшить качество библиотечных технологических процессов: это формирование отчётов наиболее спрашиваемых документов (по теме, дисциплине, конкретной книги и т.д.) что позволяет улучшить  качество комплектования,  это значительное сокращение времени на проверку фонда, получение  различных статистических форм для отчёта деятельности библиотеки. 
К сожалению, пока не реализована функция «удаленный заказ» это сервис, который позволит читателю, не посещая библиотеку, оформить заказ на книгу и получить её в заранее согласованное время. А библиотеке получить дополнительный анализ востребованности фонда, в том числе автоматическую обработку отказов.
Кроме традиционного фонда активно формируется фонд на электронных носителях. Налажена работа по учёту и размещению учебно-методических материалов преподавателей вуза в электронной среде библиотеки. 
год	Поступило электронных версий	Уровень доступа
		С компьютеров библиотеки	В Интернете
2007 (с 4 декабря)	37	32	5
2008	157	116	41
2009	122	69	53
В таблице представлено общее количество электронных документов и их уровень доступа читателю.
Как видим, есть прогресс, в 2009 году свободный уровень доступа к своим пособиям через Интернет предоставили  43,4% преподавателей.
К сожалению, здесь есть проблемы правого характера, авторские права определены ГК РФ, а вот организационно не решено, как в университете закрепляется имущественное право. Поэтому автор сам определяет уровень доступа к электронному ресурсу.
Развитие библиотек сегодня характеризуется не только традиционными задачами сохранности и преумножения документных фондов, добавляются функции информационных центров, обладающих мощными базами данных, обеспечивающих использование мировых информационных сетей и банков данных. 

В таблице приведены лишь некоторые БД к которым  имеется доступ.
Наименование БД	Скачено читателями документов
	2007	2008	2009
Научная электронная библиотека (НЭБ)	435 документов	386 документов	282 документа
Российская государственная библиотека (РГБ	3405 документа219 725 страниц	2000 документов113 427 страниц	1326 документов76 748 страниц
ВИНИТИ	483 реферата23151 описание	298 рефератов6455 описаний	
Патентная БД компании Questel	-	1324 патента	4245 патентов
ACM Digital Library 	6	12	250 документов
American Chemical Society, США (ACS)	-	-	254 документа
Американский институт физики (AIP). (​http:​/​​/​www.neicon.ru​/​stat​/​aip.htm​)	-	-	554 документа
БД Диссертаций РГБ показатели 2009 года  ниже за счёт изменения доступа. Если ранее это было с любого компьютера университета, то сейчас только с компьютеров библиотеки. Но все равно это выгодно читателям.  Обратите внимание на БД патентов, мы не ожидали такого интереса к этому ресурсу.
Кроме БД к которым библиотека из года в год имеет доступ, появляются ресурсы для тестового доступа сроком от 1 месяца до полугода, причем к ресурсам доступ возможен, в основном, с любого компьютера университета. В течение 2009 года библиотека имела доступ к  17 различным полнотекстовым БД, подсчитать ресурс которых не представляется возможным. Читателями в этом году было загружено из предоставленных БД   7231 документ.
Научная библиотека является посредником между источником информации и потребителем в процессе учебы и исследовательской деятельности Раскрытию информационных ресурсов библиотеки способствуют дни информации, выставки новой литературы, как в отделах библиотеки, так и на сайте, бюллетени новых поступлений, разделы сайта библиотеки. Важными для нас является оперативность, актуальность и полнота информационного обслуживания. Отсюда возникают поиски более предпочтительных форм информирования пользователей.
Обеспечение преподавателей необходимой информацией осуществляется через систему текущего библиографического информирования. Чтобы стать абонентом для информирования необходимо оставить заявку с указанием темы. Осуществляется информационная поддержка и тем научных направлений факультетов и кафедр. В 2009 году осуществлялась рассылка информации по 10 темам НИР. 
С учётом профессиональных интересов руководителей служб и ректората также проводится рассылка информационных материалов.
В развитии этой деятельности в плане библиотеки доработка ПО для автоматизации процесса рассылки фиксированных запросов. Где программно будут отслеживаться новые поступления документов, статьи из журналов и сборников, сравниваться с запросом и отправляться по Эл. Почте пользователю. При наличии в библиотеке электронной версии текста документа будет даваться ссылка.
Для преподавателей, аспирантов и соискателей на сайте НБ УдГУ размещен раздел «Научному сотруднику». В нем представлены требования к учебным, научным и справочным изданиям согласно издательско-полиграфическим стандартам; правила оформления списков литературы; перечень периодических и научно-технических изданий РФ, рекомендуемых ВАК для публикации основных результатов научных исследований. Рекомендации как определить свой индекс цитируемости. 
Основное внимание конечно - студентам и помощь им в самостоятельной учебной деятельности. Начинается она традиционно со знакомства пользователя с библиотекой в первые месяцы обучения. Для студентов первого курса специалисты библиотеки проводят комплексное информационно-рекламное мероприятие. А в рамках курса «Основы информационной культуры» студенты знакомятся с правилами пользования абонементами и читальными залами, с документным фондом, системой каталогов, сайтом библиотеки, информационными ресурсами и т.д. Получают практические навыки поиска информации в электронном каталоге и базах данных. Однако, есть еще факультеты, которые не включают в программы курс «Основы информационной культуры». К сожалению, ознакомление преподавательского состава с информационными ресурсами и сервисами библиотеки,  проводится лишь в рамках, так называемых, «Дней кафедр». На наш взгляд это могли бы быть постоянно-обновляющиеся курсы в рамках повышения квалификации ППС.
Большое значение мы придаём справочному аппарату и в частности электронному каталогу. Электронный каталог, несмотря на различные мнения, о его поисковых возможностях, должен стать той удаленной точкой доступа (удаленным сервисом) который может  синхронизировать информационные ресурсы не только библиотеки, но и вуза. 
В настоящее время те поля электронного каталога, которые заполняются сотрудниками библиотеки позволяют проводить многоаспектный поиск, но, к сожалению, поиск в ЭК на сайте библиотеки ограничен и имеются нарекания, как со стороны пользователей, так и  сотрудников библиотеки. Список поисковых полей в ЭК должен быть расширен, а в помощь пользователю необходимы словари используемых терминов. Необходимо также пересмотреть результаты навигации по результатам поиска.
Информационные технологии и формирование информационно-образовательной среды вуза.
ИИАС безусловно стала информационно-образовательной средой университета, где преподаватели, сотрудники студенты получают различную информацию.  Получение различных отчётов из ИИАС  используют все службы вуза.
Приведу лишь статистику заполнения преподавателями  раздела на портале «Мои публикации». Всего за год сотрудниками библиотеки было обработано около 4000 сообщений о трудах. Из них оказались в библиотеке и сразу были привязаны к табельному номеру преподавателя –более 800 На остальные были даны различные ответы. Уже в 2010 году было обработано 507 сообщений и привязано к табельному номеру 245 статей.
Ведение только этого раздела портала сотрудниками библиотеки позволило получить данные для показателей качества научной деятельности преподавателя в части публикаций, а также данные для отчёта по научной деятельности университета в целом: это количестве изданных монографий, учебников и учебных пособий, статей, докладов.
Фонд библиотеки активно пополняется электронными документами. На сегодняшний день насчитывается около 4000 наименований. Адаптация программного обеспечения  DSpace к задачам электронной библиотеки университета позволила расширить возможности информационного сервиса. Во-первых, это возможность полнотекстового поиска, во-вторых,  система автоматически оповещает пользователя о новинках размещенных в коллекциях, в-третьих, поддержка  специализированных протоколов, позволяющих кооперироваться с другими электронными библиотеками. Поясню, на сайте университета имеется коллекция авторефератов, те же авторефераты размещены в ЭБ. Делается это усилиями разных служб. Для устранения дублирования достаточно было бы использовать протокол OAI-PMH. (эйч)
Любой преподаватель получает возможность размещения разработанного электронного ресурса с теми правами, которые определяет  сам. Это позволяет создавать тематические коллекции, включая в них полнотекстовые документы, аудио-видео-материалы, графику и использовать их в учебном процессе.
Современные информационные технологии, как видим, глубоко затронули нашу библиотеку, и диктуют вносить изменения в организационную структуру, в функциональные обязанности сотрудников. Возникает потребность в специалистах, способных ориентироваться в информационных технологиях, проводить оценку внешних электронных ресурсов и степень удовлетворения ими читателей, внедрять новые методы обслуживания и другие задачи. 
Чтобы знать, что необходимо пользователям (и студентам и преподавателям), каким направлениям уделить больше внимания, в этом мы  рассчитываем  на Ваши предложения и замечания. 
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